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 هقایسِ حزف فشاًطیض خذهات دسهاًی دس تیواسستاًْای طشف قشاسداد ساصهاى
 هیي اجتواعی دس استاًْا تا ّضیٌِ اعضام تیواساى تِ تْشاىأت
 
 *3 ، فریذُ هحوذی 2، جوال الذیي طبیبی 1اهیر اشکاى ًصیری پَر
 







 زاٶكڃبض ٪طٸٺ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ زاٶك٫بٺ آظاز اؾلاٲځ، ٸاحس ٖٯٹٰ ٸ سح٣ڃ٣بر، سٽطاٴ، اڂطاٴ. -1
 سٽطاٴ، اڂطاٴ سح٣ڃ٣بر ٸ ٖٯٹٰ اؾلاٲځ،ٸاحس آظاز زاٶك٫بٺ زضٲبٶځ ٸ ځثٽساقشذسٲبر  ٲسڂطڂز ٲسڂط٪طٸٺ ٸ اؾشبز -2
 ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬)*ذشٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ، زاٶك٫بٺ آظاز اؾلاٲځ، ٸاحس ٖٯٹٰ ٸ سح٣ڃ٣بر، سٽطاٴ، اڂطاٴ  (زاٶف آٲٹ -3
 liaM-E:  moc.oohay@38om_aF                             17508566ٞ٧ؽ:   120-56620546 سٯٟٵ:     
 
: در صَرت ًجَد اهىبًبت درهبًی در ث وبرعتبًْبی عبسهبى تبه ي اجتوبػی در اعتبًْبب ث وبراى زهیٌِ ٍ ّذف
اى ؽذُ ٍ ّشیٌژِ ّژبی ثِ تْزاى اػشام هی  زدًذ. ایي اهز هَجت ثزٍس تٌؼ فىزی ٍ رٍحی ٍ ًبرضبیتی ث وبر
حژذف فزاًؾژ ش خژذهبت  همبیغژ  ِسیبدی ثبثت اػشام ث وبر ثز عبسهبى تحو ل هی ًوبیذ. ّذف ایي پضٍّؼ 
درهبًی در ث وبرعتبًْبی عزف لزارداد عبسهبى تبه ي اجتوبػی در اعتبًْب ثب ّشیٌِ اػشام ث وبراى ثژِ تْژزاى 
 هی ثبؽذ.  
ٍ  ذؽتِ ًگز اًجبم ؽذ. ث وبراى جزاحی اػصبة اػشام ؽژذُ ثژِ ایي هغبلؼِ ثصَرت تحل لی هَاد ٍ رٍضْا:  
تْزاىب ثِ رٍػ عزؽوبری اًتخبة ٍ هَرد هغبلؼِ لزار  زفتٌذ. دادُ ّب اس عزیك فزم اعلاػبتی جوغ آٍری ٍ 
  اعتفبدُ ؽذ. SSPS جْت تجشیِ ٍ تحل ل آًْبب اس ًزم افشار
ث وژبرب ث ؾژتزیي فزاٍاًژی اػژشام ٍ اعژتبًْبی  332ثب در ث ي اعتبًْبی هَرد هغبلؼِب اعتبى خَسعتبى ًتایج: 
ث وبرب ووتزیي فزاٍاًی را داؽتِ اًذ. ث ي ه بًگ ي ّشیٌِ اػشام پزداختی تَعظ عبسهبى ٍ  2سًجبى ٍ  لغتبى ثب 
) ثغَریىِ ّشیٌِ اػشام <p0/100ه بًگ ي فزاًؾ ش پزداختی تَعظ ث وبراىب اختلاف هؼٌی داری ٍجَد داؽت (
ًؾ ش ثَد. ّوچٌ ي اختلاف هؼٌی داری ث ي تفبٍت ه بًگ ي ّشیٌِ اػشام ٍ فزاًؾ ش در ث ي اعتبًْب ث ؾتز اس فزا
  هؾبّذُ ًؾذ.
اس آًجبئ ىِ ّشیٌِ اػشام ث وبراى هَرد هغبلؼِ ثِ تْزاى ث ؾتز اس فزاًؾ ش پزداختی تَعژظ آًْژب گیری:  ًتیجِ
حذف فزاًؾ ش خذهبت درهبًی ٍ درهبى ث وبراى  در ث وبرعتبًْبی عزف لزارداد عبسهبى در اعتبًْب هی ثبؽذب
هذوَر در اعتبى هحل عىًَتؾبىب هی تَاًذ هَجت وبّؼ ّشیٌِ ّبی عبسهبى در همبیغِ ثب اػژشام آًْژب ثژِ 
 تْزاى  زدد. 
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 مقدمه:
ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ اٸٮڃٵ ٸ ثعض٪شطڂٵ ؾدبظٲبٴ ثڃٳدٻ اڀ 
ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ػٳٗڃز  23اؾز ٦ٻ ضٞبٺ ٸ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ ثڃف اظ 
زضنس اظ ٦٭ ػٳٗڃز ٦كدٹض ضا ثدط ٖٽدسٺ  24ثڃٳٻ قسٺ ثبٮٙ ثط 
ٸ ټط ؾبٮٻ ثٻ سٗساز ثڃٳٻ قس٪بٴ آٴ ٶؿجز ثٻ ؾبٮٽبڀ  )1(زاضز 
٢ج٭ اٞعٸزٺ ٲځ قٹز. اڂٵ اٲط ثشسضڂغ ثبٖض ٲځ قٹز ٦ٻ ٲهدبضٜ 
ؾبظٲبٴ اظ ٲٷبثٕ زضآٲسڀ ثڃكشط قسٺ ٸ ؾبظٲبٴ ثطاڀ دبؾر٫ٹڂځ 
ثٻ ٶڃبظټبڀ ٲشٗسز اٞطاز سحز دٹقف ذٹز ثبلاذم زضٲبٴ چبضٺ 
. اڂدٵ )2(اڀ ػع ٦ٷشط٬ ز٢ڃ١ ټعڂٷٻ ټبڀ ذدٹز ٶساقدشٻ ثبقدس 
ؾبظٲبٴ ٖلاٸٺ ثط اضائٻ ذسٲبر زضٲبٶځ ضاڂ٫بٴ زض ٲطا٦دع زضٲدبٶځ 
ٲٯ٧ځ ٸ ٲشٗٯ١ ثٻ ذٹز (زضٲبٴ ٲؿش٣ڃٱ)، ا٢ساٰ ثٻ ذطڂس ذسٲبر 
ٲٹؾؿددٻ زضٲددبٶځ َددطٜ ٢ددطاضزاز  00074زضٲددبٶځ اظ حددسٸز 
 ).  3ذهٹنځ ٸ زٸٮشځ (زضٲبٴ ٚڃطٲؿش٣ڃٱ) ٲځ ٶٳبڂس (
ػشٳدبٖځ ٵ اڃسبٲ سحز دٹقف ؾبظٲبٴٳبضاٴ ڃثآٴ زؾشٻ اظ 
اظ دطزاذدز ، ٱ اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷٷدس ڃ٦ٻ اظ اٲ٧بٶبر زضٲبٴ ٲؿش٣
ٲطا٦ع ٦ٻ ضاؾب ثٻ ځ ٳبضاٶڃثٺ ٸ ٷٻ زضٲبٶځ ٲٗبٜ ثٹزڂټط٪ٹٶٻ ټع
ٲكدبض٦ز ٲٹْٝ ثٻ  ،ٷسڂَطٜ ٢طاضزاز ٲطاػٗٻ ٲځ ٶٳب زضٲبٶځ
ع ٲددځ ڃدطزاذددز ٞطاٶكددزض ټعڂٷددٻ ټددبڀ زضٲددبٶځ اظ َطڂدد١ 
ټٳچٷبٴ ٦ٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ٲطا٢جدز ټدبڀ زضٲدبٶځ زض  .)4(ثبقٷس
حب٬ اٞعاڂف اؾز، ثڃٳبضاٴ ټدٱ زض ټٷ٫دبٰ زضٲدبٴ، ٲٯدعٰ ثدٻ 
كشط ٲځ قٹٶس. اڂٵ دطزاذدز ٮعٸٲدب اٞدعاڂف زض دطزاذشٽبڀ ثڃ
، 2، ٶؿدجشٽبڀ ثڃٳدٻ ٲكدشط٤1٢بٮدت ٲكدبض٦ز زض دطزاذدز
. زض ا٦ظدط ٦كدٹضټب )5(ٲدځ ثبقدس  3اٸٮڃدٻ  ٦ؿٹضار ڂب ٞطاٶكڃع
ثڃٳبضاٴ ثب اڂٷ٫ٹٶٻ دطزاذشٽب ٲٹاػٻ ٲځ ثبقٷس. ثٻ َٹض ٲظب٬ زض 
زضنس اظ ػٳٗڃز زاضاڀ ثڃٳٻ ؾلاٲز، ٲٗبٜ  01ٞطاٶؿٻ حسٸز 
زضنس  56اظ دطزاذز ٞطاٶكڃع ټؿشٷس ٸ ټعڂٷٻ زاضٸټب سب حسٸز 
بڀ زضنس ثطاڀ زضٲبٴ زضزټبڀ ذٟڃٝ سٹؾٍ قط٦ز ټ 53ٸ ڂب 
. ٮڃ٧ٵ ضٸٶس ضٸ ثدٻ ضقدس ٲكدبض٦ز )6( ثڃٳٻ دطزاذز ٲځ قٹز
ثڃٳبضاٴ زض ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٶځ، ٲٹػت اٶش٣ب٬ ؾٽٱ ثعض٪دځ اظ 
) ٸ اڂدٵ اٲدط ٲٹػدت 8ٸ7ټعڂٷٻ ټب ثدٻ ثڃٳدٻ قدس٪بٴ قدسٺ ( 
٪طزڂسٺ اؾز ٦ٻ ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ ٖٯڃطٚٱ نطٜ ټعڂٷٻ 
ټبڀ ٪عاٜ ثطاڀ زضٲبٴ اٞطاز سحز دٹقدف ذدٹز، ثدب اٞدعاڂف 
 ). 9٪طزز (ٶبضيبڂشځ ثڃٳبضاٴ ٲٹاػٻ 
اڂٵ ؾبظٲبٴ ثط اؾبؼ آڂڃٵ ٶبٲٻ اػطاڂځ اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ، ثبڂؿشځ 
سكرڃهدځ زض ٲطا٦دع زضٲدبٶځ  -زض نٹضر ٶجٹز اٲ٧بٶبر زضٲبٶځ
ٲٯ٧ځ ٸ َطٜ ٢طاضزاز ذٹز زض ؾُح اؾشبٴ ٲح٭ ؾ٧ٹٶز ثڃٳبض، 
اٖعاٰ ثڃٳدبضاٴ ثدٻ سٽدطاٴ اٖدعاٰ ٶٳدٹزٺ  ؾڃؿشٱٸڀ ضا اظ َطڂ١ 
٢ دبٶٹٴ سددبٲڃٵ  26ٲ دبزٺ  5 ٸ ثٷدس 75) ٸ ث دط َجد١ ٲ دبزٺ 01(




اػشٳبٖځ ټعڂٷٻ اٖعاٰ (ټعڂٷٻ ټبڀ ا٢بٲز ٸ ؾٟط ثڃٳدبض ٸ ټٳدطاٺ 
) ٸٮځ اظ آٶؼبڂځ ٦دٻ ثڃٳدبضاٴ زض ندٹضر 4ٸڀ) دطزاذز ٶٳبڂس (
زضڂبٞز ذسٲبر زضٲبٶځ اظ ٲطا٦ع زضٲبٶځ َطٜ ٢طاضزاز ؾدبظٲبٴ، 
 01زضندس زض ثردف ؾدطدبڂځ ٸ  03ٲٯعٰ ثٻ دطزاذز ٞطاٶكڃع (
، ثٻ زٮڃ٭ ټعڂٷٻ ټدبڀ )11(طڀ) ٲځ ثبقٷس زضنس زض ثرف ثؿش
ا٦ع ٶساقدشٻ ٸ س٣بيدبڀ اٖدعاٰ ثدٻ ثبلا، سٳبڂٯځ ثٻ اضػبٔ ثٻ آٴ ٲط
ٲطا٦ع زضٲبٶځ ٲٯ٧ځ ؾبظٲبٴ ضا ٲُطح ٲځ ٶٳبڂٷدس ٦دٻ اڂدٵ اٲدط 
ٲٹػجبر اظزحبٰ زض ٲطا٦ع سبثٗٻ اؾشبٴ سٽطاٴ ٸ َجڃٗشدب ًَدٹلاٶځ 
 ).21قسٴ ٮڃؿز اٶشٓبض ثڃٳبضاٴ ضا ٞطاټٱ آٸضزٺ اؾز (
ټٳچٷڃٵ اٖعاٰ ثڃٳدبضاٴ ثدٻ سٽدطاٴ، ټٳدٹاضٺ ٲكد٧لاسځ ضا زض 
ؾٹ ثڃكشط اڂٵ ثڃٳبضاٴ ثٻ ٖٯز ٖدسٰ آقدٷبڂځ ثدٻ ثطزاضز. اظ ڂ٥ 
ٲحڃٍ سٽطاٴ ٸ ٶساقشٵ ثؿدش٫بٴ ٶعزڂد٥ زض سٽدطاٴ اظ ٖعڂٳدز 
ذٹز ٸ ٲكد٧لاسځ ٦دٻ ثدب آٴ ضٸثدطٸ ٲدځ ٪طزٶدس، اْٽدبض ٪ٯدٻ ٸ 
ٶبضيبڂشځ ٲځ ٶٳبڂٷس ٸ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ثب اٖعاٰ اڂٵ ٪ٹٶدٻ ثڃٳدبضاٴ 
ثٻ سٽطاٴ، ٲط٦ع اٖعاٰ ٦ٷٷسٺ ٲشحٳ٭ ټعڂٷٻ ټبڀ ايدبٞځ ػٽدز 
بظٲبٴ سبٲڃٵ . ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ؾ)31(ثڃٳبض ٸ ټٳطاٺ ٸڀ ذٹاټس قس 
اػشٳبٖځ ټٳٻ ؾبٮٻ اٖشجبضار ظڂبزڀ ضا زض ظٲڃٷدٻ اػدطاڀ ٢دبٶٹٴ 
ش٦ط قسٺ ػٽز اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ټعڂٷٻ ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ اڂٵ ٲجٯدٙ زض 
. زض ٸا٢دٕ )21(ٲڃٯڃدبضز ضڂدب٬ ثدٹزٺ اؾدز  91حدسٸز  98ؾب٬ 
ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٶځ ثڃٳبضاٴ اضػبٖځ ثٻ َٹض ٶبٲحؿٹؼ ثدبلاسط اظ 
ؾبڂطڂٵ اؾز ٸ اضػبٔ ثڃٳبضاٴ ٲؿبڂ٭ ا٢شهدبزڀ ذدبل ذدٹز ضا 
. )41(زاضز ٦ٻ ثبڂس زض َطاحځ ٶٓبٰ اضػبٔ ثٻ آٶٽدب سٹػدٻ قدٹز 
ثطاڀ اػطاڀ ڂ٥ ٶٓبٰ اضػبٔ، ټٱ دطٸس٧٭ ټدبڀ ز٢ڃد١  ټٳچٷڃٵ
ثطاڀ اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ٲٹضز ٶڃبظ اؾز ٸ ټٱ سٹاٴ ددصڂطـ ٦دبٞځ زض 
 .     )51(ٲطا٦ع ثبلاسط ثبڂس دڃف ثڃٷځ قٹز 
ٮصا ثب سٹػٻ ثٻ اټٳڃز ٲٹيٹٔ، دػٸټك٫طاٴ ثط آٴ قسٶس سدب ثدب 
اٶؼدبٰ اڂدٵ ٲُبٮٗدٻ ٞطاٶكدڃع ذدسٲبر زضٲدبٶځ اضائدٻ قدسٺ زض 
ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ َطٜ ٢طاضزاز ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ زض اؾدشبٶٽب 
سٽطاٴ ثطضؾځ ٶٳٹزٺ ضا زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ټعڂٷٻ ټبڀ اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ثٻ 
ٸ ثط اؾبؼ ٶشبڂغ حبنٯٻ، ضاټ٧بضڀ ضا ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ سؿدٽڃ٭ اضائدٻ 
ذسٲبر زضٲبٶځ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ ٸ ټٳچٷدڃٵ ٦دبټف ټعڂٷدٻ ټدبڀ 
 ؾبظٲبٴ ٲځ ٪طزز، اضائٻ ٶٳبڂٷس.
 
 مواد و روشها:
ضٸـ ٲُبٮٗٻ زض اڂٵ دػٸټف ثٻ نٹضر سحٯڃٯځ ٸ ٪صقشٻ ٶ٫ط 
ز اٖدعاٰ ثڃٳدبض ثدٻ ٲٹض 02591سٗساز  9831ثٹزٺ اؾز. زض ؾب٬ 
 09321ٲٹضز اٖعاٰ ٶٹثدز اٸ٬ ٸ  0317سٽطاٴ اٶؼبٰ قسٺ اؾز (
ٲٹضز اٖعاٰ ٲؼسز ػٽدز ازاٲدٻ زضٲدبٴ) ٦دٻ ثڃكدشطڂٵ ٞطاٸاٶدځ 
ٶٟدط)، ػطاحدځ اٖهدبة  548ٲطثٹٌ ثٻ ثبڀ دؽ ٖدطٸ٠ ٦طٸٶدط ( 
ٶٟدط) ٸ ػطاحدځ ٸ ٮڃدعض چكدٱ  897ٶٟط)، آٶػڂٹدلاؾدشځ (  028(
 ٶٟط) ثٹزٺ اؾز. 756(
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ٞطاٸاٶځ ٸ سٷٹٔ ظڂبز ثڃٳبضڂٽبڀ ثڃٳدبضاٴ اٖعاٲدځ اظ ثب سٹػٻ ثٻ 
اؾشبٶٽب ثٻ سٽطاٴ ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ ٲُبٮٗٻ ټٳٻ آٶٽب زض اڂٵ ددػٸټف 
ٸ ټٳچٷڃٵ ثٻ ػٽز ٞطاٸاٶځ ثبلاڀ اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ػطاحځ اٖهبة 
 08ٖٯڃطٚٱ اٲ٧بٴ اٶؼبٰ ذسٲبر زضٲبٶځ ٲطثٹَدٻ، زض ثدڃف اظ -
زڂؿ٥ ثڃٵ ٲٽطٺ اڀ  ثڃٳبضاٴ ٲجشلا ثٻ اذشلالار  -زضنس اؾشبٶٽب
٦ٻ ثٻ سٽطاٴ اٖعاٰ قسٺ ٸ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲڃلاز ذدسٲبر زضٲدبٶځ 
ثڃٳبض ٦ٻ ثب احشؿبة اٖعاٰ ٲؼدسز آٶٽدب  293زضڂبٞز ٶٳٹزٺ اٶس (
ثدبض ٲطاػٗدٻ زاقدشٻ اٶدس)، ثدٻ ضٸـ  816ػٽز ازاٲدٻ زضٲدبٴ، 
 ؾطقٳبضڀ اٶشربة ٸ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٷس.
اثعاض ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قسٺ زض اڂٵ دػٸټف، ٞطٰ اَلاٖدبسځ قدبٲ٭  
، ٶدبٰ ثڃٳدبض ، ٶبٰ ذبٶٹاز٪ځ ثڃٳبضاؾشبٴ،  ٶبٰؾشٹٴ ټبڂځ ثب ٖٷبٸڂٵ 
/ ٲؼدسز)، اٸ٬( ٶٹثز اٖدعا  ٰ، سبضڂد اٖعاٰ، قٳبضٺ ثڃٳٻؾٵ، ػٷؽ، 
/ ؾدطدبڂځ، ثدبض زضڂبٞدز ذسٲبر(اٖدعاٰ ټعڂٷدٻٲؼدسز،  اٖدعاٰ ثدبض
ثٹزٺ اؾدز.  ثؿشطڀ زضٲبٴ ټعڂٷٻ، ؾطدبڂځ زضٲبٴ ټعڂٷٻ)، ثؿشطڀ
ٞطٰ اَلاٖبسځ ٲص٦ٹض سٹؾٍ دػٸټك٫طاٴ ثدب اؾدشٟبزٺ اظ اَلاٖدبر 
٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ؾشبز "، "ؾڃؿشٱ اٖعاٰ ثڃٳبض"ٲٹػٹز زض ٶطٰ اٞعاض 
ٸ  "ٲكبٸضٺ، دصڂطـ ٸ سٹظڂٕ ثڃٳبض ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ سٽدطاٴ 
ټٳچٷڃٵ نٹضر حؿبة دطٸٶسٺ ثڃٳدبضاٴ اٖعاٲدځ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ، 
 SSPS ٧ٳڃ٭ ٪طزڂس. ػٽز سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ زازٺ ټب اظ ٶدطٰ اٞدعاض س
ظٸػدځ ٸ آٶدبٮڃع  Tآظٲٹٴ  اؾشٟبزٺ قس ٸ ضاثُٻ ثڃٵ ٲشٛڃطټب سٹؾٍ
  ٸاضڂبٶؽ ٲٹضز ؾٷؼف ٢طاض ٪طٞز.
 
 یافته ها:
ثڃٳبض  293سٗساز  9831ثط اؾبؼ ثطضؾځ اٶؼبٰ قسٺ زض ؾب٬ 
قدسٺ ٸ  ٲجشلا ثٻ اذشلالار زڂؿ٥ ثڃٵ ٲٽطٺ اڀ ثٻ سٽطاٴ اٖدعا  ٰ
زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲڃلاز ذسٲبر زضٲبٶځ زضڂبٞز ٶٳٹزٺ اٶدس ٦دٻ ثدب 
ثدبض ٲطاػٗدٻ  816احشؿبة اٖعاٰ ٲؼسز آٶٽب ػٽز ازاٲٻ زضٲبٴ، 
%) ثدٻ ندٹضر 38ٲطاػٗدٻ (   215زاقشٻ اٶس ٦ٻ اظ اڂدٵ سٗدساز، 
%) ثٻ ندٹضر ثؿدشطڀ ثدٹزٺ اؾدز. 71ٲطاػٗٻ ( 601ؾطدبڂځ ٸ 
%) 26ثڃٳدبض (  332ځ، ثڃٳبض اٖعاٲځ ٲٹضز ثطضؾ 293ټٳچٷڃٵ اظ 
اظ اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ اٖعاٰ قسٺ اٶس ٦ٻ ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ضا زاقشٻ 
ثڃٳدبض اٖعاٲدځ،  2ٸ اؾشبٶٽبڀ ظٶؼدبٴ، ٦طٲبٶكدبٺ ٸ ٪ٯؿدشبٴ ثدب 
 )1-٦ٳشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اٶس. (ػسٸ٬ 
 
 اػسام کٌٌذُ ًحَُ دریافت خذهات درهاًی بیواراى اػساهی بر حسب استاى تَزیغ فراٍاًی هطلق ٍ ًسبی -1جذٍل 
 فزاٍاًی استبى اػشام وٌٌذُ
 جوغ ثستزي سزپبیی
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 0/8 5 0/3 2 0/5 3 3 انٟٽبٴ
 16/6 183 9/4 85 25/2 323 332 ذٹظؾشبٴ
 0/3 2 0/51 1 0/51 1 2 ظٶؼبٴ
 2/3 41 0/3 2 2 21 6 ؾٳٷبٴ
 1/8 11 0/5 3 1/3 8 6 ؾڃؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ
 21 47 2/6 61 9/4 85 64 ٢ٱ
 0/5 3 0/2 1 0/3 2 3 ٦طزؾشبٴ
 1/1 7 0/6 4 0/5 3 4 ٦ٽ٫ڃٯٹڂٻ ٸ ثٹڂطاحٳس
 0/5 3 0 0 0/5 3 2 ٦طٲبٶكبٺ
 0/3 2 0 0 0/3 2 2 ٪ٯؿشبٴ
 2/1 31 0/3 2 1/8 11 11 ٮطؾشبٴ
 8/3 15 1/8 11 6/5 04 33 ٲبظٶسضاٴ
 8/4 25 1 6 7/4 64 14 ٲط٦عڀ
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ثب سٹػٻ ثٻ ثطضؾځ ټبڀ اٸٮڃٻ دػٸټف، ثڃٳبضاٴ ٖا عاٲځ ٲٹضز ٲُبٗٮ دٻ 
٦ٻ ثٻ نٹضر ثؿشطڀ ذسٲبر زضٲبٶځ زضڂبٞز ٶٳٹزٺ اٶس ػٽدز ازاٲدٻ 
زضٲبٴ ٶڃبظ ثٻ ثؿشطڀ ٲؼسز ٶساقشٻ ٸ زض ٸا٢ٕ ڂ٧جبض ٲطاػٗدٻ ثؿدشطڀ 
ٲكدبټسٺ ٲدځ قدٹز سٗدساز  2-زاقشٻ اٶس ٸٮځ ټٳبُٶ ٹض ٦ٻ زض ػدسٸ٬ 
ثبض ٲشٛڃط ثٹزٺ اؾدز  4ٖا عٰا قسٺ اظ نٟط سب  ٲطاػٗبر ؾطدبڂځ ثڃٳبضاٴ
%) ٲطثٹٌ ثٻ ثڃٳبضاٶځ اؾدز ٦دٻ 76/9ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ (
%) ثدٻ 6/1ڂ٥ ثبض ثٻ نٹضر ؾطدبڂځ ٖا عٰا قسٺ اٶس ٸ ٦ٳشطڂٵ ٞطاٸاٶځ (
ثڃٳبضاٶځ اذشهبل زاضز ٦ٻ چٽبض ثبض ٖا عٰا ٪طزڂدسٺ اٶدس. ټٳچٷدڃٵ ثدط 
%) ٲطاػٗدٻ 6/1ثڃٳدبض ٖا عاٲدځ (  42اؾبؼ ڂبٞشٻ ټبڀ ػسٸ٬ ٲدص٦ٹض، 
 ؾطدبڂځ ٶساقشٻ (نٟط) ٸ ثٻ ٲحى ٖا عٰا ثٻ سٽطاٴ، ثؿشطڀ قسٺ اٶس. 
 
 تَزیغ فراٍاًی بیواراى اػساهی بِ تفکیك تؼذاد دفؼات هراجؼِ سرپایی -2جذٍل 
 و هزاجؼبت سزپبیی ٍاًیدرصذ فزا فزاٍاًی تؼذاد دفؼبت هزاجؼِ سزپبیی ّز ثیوبر اػشاهی
 0 6/1 42 0
 662 76/9 662 1
 831 71/6 96 2
 27 6/1 42 3
 63 2/3 9 4
 215 001 293 ػٳٕ
 
ثب سٹػٻ ثٻ ڂبٞشٻ ټبڀ دػٸټف ثڃٳبضاٴ اٖعاٲځ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ 
زٞٗٻ ػٽز ازاٲٻ زضٲبٴ ٲؼسزاً ثٻ سٽطاٴ اٖدعاٰ قدسٺ اٶدس.  622
اؾشبٶٽبڀ ٲٹضز ثطضؾځ ثٻ سطسڃت اٸٮٹڂدز اظ ٶٓدط سٗدساز زٞٗدبر 
اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ثٻ سٽدطاٴ ٖجبضسٷدس اظ: ذٹظؾدشبٴ، ٢دٱ، ٲبظٶدسضاٴ، 
ثٹڂطاحٳدس،  ٸ ثٯٹچؿشبٴ، ٦ٽ٫ڃٯٹڂدٻ  ٸ ٲط٦عڀ، ؾٳٷبٴ، ؾڃؿشبٴ
انٟٽبٴ، ٮطؾشبٴ ٸ ٦طٲبٶكبٺ ثٻ َدٹضڀ ٦دٻ ثڃٳدبضاٴ اٖعاٲدځ اظ 
%) ثڃكدشطڂٵ 42ز (ثدبض اٖدعاٰ ٲؼدس 841اؾدشبٴ ذٹظؾدشبٴ ثدب 
ٞطاٸاٶځ ٸ ثڃٳبضاٴ اٖعاٲځ اظ اؾشبٴ ٦طٲبٶكبٺ ثب ڂ٧جبض اٖعاٰ ٲؼسز 
%) ٦ٳشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ضا زاقشٻ اٶس. ټٳچٷڃٵ ثڃٳبضاٴ اٖعاٲدځ 0/2(
اظ اؾشبٶٽبڀ ظٶؼبٴ، ٦طزؾشبٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ ٶڃبظڀ ثٻ ازاٲدٻ زضٲدبٴ 
 )4-ٶساقشٻ ٸ ٲؼسزا ًثٻ سٽطاٴ اٖعاٰ ٶكسٺ اٶس. (ػسٸ٬
 
 تَزیغ فراٍاًی هطلق ٍ ًسبی تؼذاد دفؼات اػسام بیواراى بر حسب استاى اػسام کٌٌذُ -4جذٍل
 استبى اػشام وٌٌذُ
 جوغ اػشام هجذد اػشام ًَثت اٍل
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 0/8 5 0/3 2 0/5 3 اصفْبى
 16/6 183 42 841 73/6 332 خَسستبى
 0/3 2 0 0 0/3 2 سًجبى
 2/3 41 1/3 8 1 6 سوٌبى
 1/8 11 0/8 5 1 6 سیستبى ٍ ثلَچستبى
 21 47 4/5 82 7/5 64 لن
 0/5 3 0 0 0/5 3 وزدستبى
 1/1 7 0/5 3 0/6 4 وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ
 0/5 3 0/2 1 0/3 2 وزهبًطبُ
 0/3 2 0 0 0/3 2 گلستبى
 2/1 31 0/3 2 1/8 11 لزستبى
 8/3 15 2/9 81 5/4 33 هبسًذراى
 8/4 25 1/8 11 6/6 14 هزوشي
 001 816 63/6 622 36/4 293 جوغ
فصلٌاهِ
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ڂبٞشٻ ټبڀ حبن٭ اظ دػٸټف حب٦ځ اظ آٴ اؾز ٦دٻ ٲڃدبٶ٫ڃٵ 
ټعڂٷٻ اٖعاٰ دطزاذز قسٺ سٹؾٍ ؾدبظٲبٴ سدبٲڃٵ اػشٳدبٖځ ثدٻ 
ضڂدب٬)  6099841(ثدٻ ٲجٯدٙ  9831ثڃٳدبضاٴ اٖعاٲدځ زض ؾدب٬ 
ثڃكشط اظ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٞطاٶكڃع ذسٲبر زضٲبٶځ اضائٻ قسٺ ثٻ آٶبٴ (ثٻ 
شلاٜ زض ضڂب٬) ٲځ ثبقس. ثٻ َٹضڀ ٦دٻ اڂدٵ اذد  469893ٲجٯٙ 
٦ٯڃدٻ اؾدشبٶٽبڀ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ ٲكدبټسٺ قدسٺ ٸ ټعڂٷدٻ اٖدعاٰ 
دطزاذز قسٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثڃكشط اظ ٞطاٶكڃع دطزاذشځ سٹؾدٍ 
 ثڃٳبض ثٹزٺ اؾز. 
ټٳچٷڃٵ ڂبٞشٻ ټب ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثڃكشطڂٵ ٲڃدبٶ٫ڃٵ ټعڂٷدٻ اٖدعٰا 
ضڂدب٬ ٸ ٦ٳشدطڂٵ  317.732.2ٲطثٹٌ ثٻ اؾدشبٴ ؾدٳٷبٴ ثدٻ ٲجٯدٙ 
ٰ ٲطثدٹٌ ثدٻ اؾدشبٶٽبڀ ظٶؼدبٴ، ٦طزؾدشبٴ ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵ ټعڂٷدٻ اٖدعا 
ضڂب٬ ثدٹزٺ اؾدز. ټٳڃٷُدٹض ثڃكدشطڂٵ  020.959٪ٯؿشبٴ ثٻ ٲجٯٙ 
ٲڃبٶ٫ڃٵ ٞطاٶكڃع ذسٲبر زضٲبٶځ اضائٻ قسٺ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ، ثدٻ اؾدشبٴ 
ضڂب٬ ٸ ٦ٳشطڂٵ ٲڃبٶ٫ڃٵ  435.362.1ثٹڂطاحٳس ثٻ ٲجٯٙ  ٸ ٦ٽ٫ڃٯٹڂٻ
اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ثدٻ  ٞطاٶكڃع ذسٲبر زضٲبٶځ اضائٻ قسٺ ثٻ ثڃٳبضاٴ، ثٻ
 )6-ضڂب٬ اذشهبل زاقشٻ اؾز. (ػسٸ٬ 003.21ٲجٯٙ 
 
 هقایسِ هیاًگیي فراًطیس خذهات درهاًی ارائِ ضذُ بِ بیواراى اػساهی با ّسیٌِ اػسام آًاى برحسب استاى اػسام کٌٌذُ -6جذٍل
 فزاٍاًی استبى اػشام وٌٌذُ
 هیبًگیي فزاًطیش
 هیبًگیي ّشیٌِ اػشام (ریبل) خذهبت درهبًی (ریبل)
 7638951 444867 3 انٟٽبٴ
 5385551 055563 332 ذٹظؾشبٴ
 020959 122757 2 ظٶؼبٴ
 3177322 743145 6 ؾٳٷبٴ
 3028571 276906 6 ؾڃؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ
 8739541 798075 64 ٢ٱ
 020959 114714 3 ٦طزؾشبٴ
 5828761 4353621 4 ٦ٽ٫ڃٯٹڂٻ ٸ ثٹڂطاحٳس
 0358341 05481 2 ٦طٲبٶكبٺ
 020959 00321 2 ٪ٯؿشبٴ
 7833311 270522 11 ٮطؾشبٴ
 9993241 003384 33 ٲبظٶسضاٴ
 8136121 072032 14 ٲط٦عڀ
 6099841 469893 293 ػٳٕ
 
% ثدڃٵ 59ظٸػځ ثب يطڂت َا ٳڃٷدبٴ  tٶشبڂغ حبن٭ اظ اٶؼبٰ آظٲٹٴ 
ټعڂٷٻ ٖا عٰا دطزاذز قسٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ سأٲڃٵ اػشٳبٖځ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ 
ٖا عاٲځ ٲدٹضز ٲُبٗٮ دٻ ٸ ٞطاٶكدڃع دطزاذشدځ سٹؾدٍ ثڃٳدبضاٴ زض اظاڀ 
 زضڂبٞز ذسٲبر زضٲبٶځ زض ټط ڂ٥ اظ اؾشبٶٽب، حب٦ځ اظ آٴ اؾز ٦ٻ: 
 زض اؾددشبٶٽبڀ انددٟٽبٴ، ذٹظؾددشبٴ، ؾددٳٷبٴ، ؾڃؿددشبٴ ٸ  -1
ثٯٹچؿشبٴ، ٢ٱ، ٮطؾشبٴ، ٲبظٶدسضاٴ ٸ ٲط٦دعڀ اذدشلاٜ ٲٗٷدځ زاضڀ 
ثڃٵ ٲڃبٶ٫ڃٵ ټعڂٷدٻ ٖا دعٰا دطزاذشدځ سٹؾدٍ ؾدبظٲبٴ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ 
اٖعاٲځ ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٞطاٶكڃع دطزاذشځ سٹؾٍ ثڃٳبضاٴ زض اظاڀ زضڂبٞدز 
) ٸ ټعڂٷٻ اٖعٰا ثڃٳبضاٴ ثڃكدشط <p0/50ذسٲبر زضٲبٶځ ٸػٹز زاضز (
 اضائٻ قسٺ ثٻ آٶٽب ٲځ ثبقس. اظ ٞطاٶكڃع ذسٲبر زضٲبٶځ
زض اؾشبٶٽبڀ ظٶؼبٴ، ٦طزؾدشبٴ، ٦ٽ٫ڃٯٹڂدٻ ٸ ثٹڂطاحٳدس ٸ  -2
٦طٲبٶكبٺ ثڃٵ ٲشٛڃطټبڀ ٲٹضز ثطضؾځ اذشلاٜ ٲٗٷځ زاضڀ ٸػٹز 
) ٸٮځ ثب سٹػٻ ثٻ ڂبٞشدٻ ټدبڀ ددػٸټف، زض اڂدٵ >p0/50ٶساضز (
اؾشبٶٽب ٶڃع ٲڃدبٶ٫ڃٵ ټعڂٷدٻ اٖدعاٰ ثڃٳدبضاٴ ثڃكدشط اظ ٞطاٶكدڃع 
 ٹؾٍ آٶٽب ٲځ ثبقس.دطزاذشځ س
ثٻ زٮڃد٭ ڂ٧ؿدبٴ ثدٹزٴ ٲكدبټسار زض اؾدشبٴ ٪ٯؿدشبٴ،  -3
ظٸػدځ  tاٶحطاٜ ٲٗڃبض ثطاثط نٟط قدسٺ ٸ اٲ٧دبٴ اٶؼدبٰ آظٲدٹٴ 
ٲڃؿط ٶ٫طزڂس ٸٮځ ثب سٹػٻ ثٻ ڂبٞشٻ ټبڀ دػٸټف، زض اڂٵ اؾدشبٴ 
ٶڃع ٲڃبٶ٫ڃٵ ټعڂٷٻ اٖعاٰ ثڃٳدبضاٴ ثڃكدشط اظ ٞطاٶكدڃع دطزاذشدځ 
 سٹؾٍ آٶٽب ٲځ ثبقس.
ثٻ َٹض ٦ٯځ ثڃٵ زٸ ٲشٛڃط زض ؾُح اؾشبٶٽبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗدٻ  -4
). ټٳچٷدڃٵ ٶشدبڂغ <p0/000اذدشلاٜ ٲٗٷدځ زاضڀ ٸػدٹز زاضز (
حبنٯٻ اظ آظٲٹٴ آٶبٮڃع ٸاضڂبٶؽ ٲشٛڃطټب زض ثڃٵ اؾشبٶٽب، ٶكبٴ زاز 
٦ٻ اذدشلاٜ ٲٗٷدځ زاضڀ ثدڃٵ ٲڃدبٶ٫ڃٵ سٟدبٸر ټعڂٷدٻ اٖدعاٰ ٸ 
) ٸ اذشلاٜ ٲڃدبٶ٫ڃٵ >p0/50ٞطاٶكڃع زض ثڃٵ اؾشبٶٽب ٸػٹز ٶساضز(
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 eulaV-P اٶحطاٜ ٲٗڃبض ظٸػځ(ضڂب٬)ٲڃبٶ٫ڃٵ  سٗساز اٖعاٰ ٞطاٸاٶځ اؾشبٴ اٖعاٰ ٦ٷٷسٺ
 0/310 830361 329928 5 3 انٟٽبٴ
 0/000 294767 5820911 183 332 ذٹظؾشبٴ
 0/238 7743501 997102 2 2 ظٶؼبٴ
 0/500 343878 7636961 41 6 ؾٳٷبٴ
 0/600 581306 1358411 11 6 ؾڃؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ
 0/000 716929 184888 47 64 ٢ٱ
 0/313 376107 906145 3 3 ٦طزؾشبٴ
 0/906 9527541 257414 7 4 ٦ٽ٫ڃٯٹڂٻ ٸ ثٹڂطاحٳس
 0/502 234966 0800241 3 2 ٦طٲبٶكبٺ
 0 0 027649 2 2 ٪ٯؿشبٴ
 0/000 40588 613809 31 11 ٮطؾشبٴ
 0/000 483877 996049 15 33 ٲبظٶسضاٴ
 0/000 615265 840689 25 14 ٲط٦عڀ
 0/000 353577 2490901 816 293 ػٳٕ
 
 بحث و نتیجه گیری:  
ٶشبڂغ حبن٭ اظ ڂبٞشٻ ټبڀ دػٸټف حبيدط ٶكدبٴ زاز ٦دٻ ا٦ظدط 
%)، ثدٻ ندٹضر ؾدطدبڂځ 38ثڃٳبضاٴ اٖعاٲځ اظ اؾشبٶٽب ثدٻ سٽدطاٴ ( 
 4ذسٲبر زضٲبٶځ زضڂبٞز ٶٳٹزٺ ٸ سٗساز ٲطاػٗبر ٲؼسز آٶٽدب سدب 
% آٶٽب ثٻ َٹض ثؿشطڀ سحز ٲٗبٮؼٻ 71ثبض ٲشٛڃط ثٹزٺ اؾز ٸ ٞ٣ٍ 
ٶٓط ٲځ ضؾدس ٦دٻ زٮڃد٭ ٖٳدسٺ  ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس. ثٷبثطاڂٵ چٷڃٵ ثٻ
اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ٖسٰ ٸػٹز دعق٥ ٲشرهم ػطاحدځ 
اٖهددبة زض ثڃٳبضؾددشبٶٽبڀ ٲٯ٧ددځ ؾددبظٲبٴ سددأٲڃٵ اػشٳددبٖځ ٸ 
ټٳچٷڃٵ ٖسٰ اڂؼبز سٗبٲلار ٲٷبؾت ٲسڂطڂز زضٲبٴ ؾدبظٲبٴ زض 
ثطذځ اظ اؾشبٶٽب اظ ٢جڃ٭ ذٹظؾشبٴ، ٢دٱ، ٲط٦دعڀ ٸ ٲبظٶدسضاٴ ٦دٻ 
ٖعاٰ ثڃٳبض ضا زاقشٻ اٶس، ثب ثڃٳبضؾدشبٶٽبڀ َدطٜ ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ا
٢طاضزاز ؾبظٲبٴ زض اؾشبٴ ٲح٭ ؾ٧ٹٶز ثڃٳبضاٴ ثٹزٺ اؾز. چٷڃٵ 
) ندٹضر ٪طٞشدٻ 31ٶشڃؼٻ اڀ زض دػٸټكځ ٦دٻ سٹؾدٍ دٽٯدٹاٴ ( 
اؾز، ٲكبټسٺ ٲځ قٹز ٸ زض آٴ دػٸټف ٶڃدع ٶشدبڂغ حدب٦ځ اظ آٴ 
ز %) ثدٻ ندٹضر ؾدطدبڂځ سحد 17اؾز ٦ٻ ا٦ظط ثڃٳبضاٴ اٖعاٲدځ ( 
زضٲبٴ ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس ٸ ٲؿدئٯٻ ٦ٳجدٹز دعقد٧بٴ ٲشرهدم ٸ ثدب 
سؼطثٻ ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ اٶؼبٰ ثًٗځ اظ آظٲبڂكبر ددبضا٦ٯڃٷڃ٧ځ ثبٖدض 
اٖعاٰ ثڃٳبض ثٻ سٽطاٴ ٲځ قٹز. ټٳچٷڃٵ زض ٲُبٮٗٻ اڀ ٦ٻ ذب٢دبٶځ 
اڀ زؾدز ڂبٞشدٻ ٸ ) اٶؼبٰ زازٶدس، ثدٻ چٷدڃٵ ٶشڃؼدٻ 61ٸ ضثڃٗځ (
زضنس ثٻ نٹضر زضٲبٴ  09سب 08ځٖٷٹاٴ ٶٳٹزٶس ٦ٻ ثڃٳبضاٴ اٖعاٲ
ؾطدبڂځ اظ ذسٲبر زضٲدبٶځ ثٽدطٺ ٲدځ ٪ڃطٶدس ٸ ٦ٳجدٹز اٲ٧بٶدبر 
سكرڃهځ ٸ زضٲبٶځ اؾشبٶٽب ٸ ٖدسٰ اضسجدبٌ ٲٷبؾدت ثدب زاٶكد٫بٺ 
ػٽز ثٽطٺ ٪ڃطڀ اظ اٲ٧بٶبر ٸؾڃٕ زضٲبٶځ سرههدځ آٶٽدب ؾدجت 
 حؼٱ ٖٓڃٱ اٖعاٲٽب ٲځ ٪طزز.
اظ ثڃٳدبضاٴ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ٶشبڂغ دػٸټف ٶكبٴ زاز ٦ٻ سٗسازڀ 
%) ػٽز ازاٲٻ زضٲبٴ ٲؼسزا ثٻ سٽطاٴ اٖعاٰ قسٺ اٶس 73اٖعاٲځ (
٦ٻ اڂٵ اٲط ٲځ سٹاٶس ثٻ زٮڃ٭ ٖسٰ س٣ج٭ ازاٲدٻ زضٲدبٴ ثڃٳدبضاٴ 
سٹؾٍ دعق٧بٴ قبٚ٭ زض ثڃٳبضؾدشبٶٽبڀ اؾدشبٴ ٲحد٭ ؾد٧ٹٶز 
ثڃٳبض ٸ ټٳچٷڃٵ سٳبڂ٭ ثڃٳبض ثٻ زضٲبٴ سٹؾٍ دعقد٧بٴ قدبٚ٭ 
قٽطر ٸ ڂدب ٲٽدبضر آٶٽدب ثدٹزٺ  زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ سٽطاٴ ثٻ ٖٯز
) ٶڃع زض دػٸټف ذٹز چٷڃٵ ٶشڃؼٻ ٲځ ٪ڃدطز 31ثبقس. دٽٯٹاٴ (
٦ٻ ٸػٹز ٲكبٸضڂٵ ٸ ٲشرههڃٵ ٲٗدطٸٜ زض سٽدطاٴ ثبٖدض ٲدځ 
قٹز سب دعق٧بٴ ٲٗبٮغ قبٚ٭ زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ قط٦ز ٲٯځ ٶٟز 
زض ػٷٹة ٦كٹض ػٽز ٲكبٸضٺ دعق٧ځ ٸ ازاٲٻ زضٲدبٴ، ثڃٳدبضاٴ 
اٰ زاضٶس. ٮصا ٖعڂٳز ثڃٳبض ثٻ سٽدطاٴ ٸ اذدص ذٹز ضا ثٻ سٽطاٴ اٖع
ٶشڃؼٻ اظ زضٲبٴ ثبٖض ٲدځ قدٹز سدب ثڃٳدبض ددؽ اظ ٲطاػٗدز اظ 
سٽطاٴ، ٶٻ سٷٽب اضسجبٌ ذٹز ضا ثب دعق٥ ٲٗبٮغ ذٹڂف ٢ُٕ ٦ٷدس 
ثٯ٧ٻ اظ اٸ ؾٯت اٖشٳبز ٶٳٹزٺ ٸ ٲشطنس ٖعڂٳز ٲؼسز ثٻ سٽدطاٴ 
ٲځ زضنس ثڃٳبضاٴ اٖعا 46ثبقس ٸ ټٳڃٵ ٲؿئٯٻ ثبٖض قسٺ اؾز 
 ثڃف اظ ڂ٥ ثبض ثٻ سٽطاٴ اٖعاٰ ٪طزٶس.
فصلٌاهِ
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ثط اؾبؼ ٲحبؾجبر اٶؼبٰ ٪طٞشدٻ زض اڂدٵ ددػٸټف، ؾدبظٲبٴ 
ثڃٳدبض  293ػٽز ټعڂٷٻ اٖدعاٰ  9831سأٲڃٵ اػشٳبٖځ زض ؾب٬ 
ٲجشلا ثٻ اذشلالار زڂؿ٥ ثڃٵ ٲٽدطٺ اڀ اظ اؾدشبٶٽب ثدٻ سٽدطاٴ، 
ضڂب٬ دطزاذز ٶٳٹزٺ اؾز ٦دٻ اڂدٵ ٲجٯدٙ  081.340.485ٲجٯٙ 
عڂٷٻ دطزاذشځ ٲځ ثبقس چطا ٦ٻ ثب سٹػٻ ثدٻ ٪دعاضـ ثركځ اظ ټ
ٖٳٯ٧طز ؾشبز ٲكبٸضٺ، دصڂطـ ٸ سٹظڂدٕ ثڃٳدبض ؾدبظٲبٴ سدبٲڃٵ 
)، سٗساز ٦٭ ثڃٳبضاٴ اٖعاٲدځ ثدٻ سٽدطاٴ زض 21اػشٳبٖځ سٽطاٴ (
ٶٟط ثٹزٺ ٸ ؾبظٲبٴ ػٽز اٖعاٰ آٶٽب (ټعڂٷدٻ  0317، 9831ؾب٬ 
ڂب٬ ټعڂٷدٻ ٲڃٯڃبضز ض 91ا٢بٲز ٸ ؾٟط ثڃٳبض ٸ ټٳطاٺ ٸڀ) حسٸز 
 ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ ٲجٯٙ ٢بث٭ سٹػٽځ ٲځ ثبقس.  
ټٳچٷڃٵ ٶشبڂغ دػٸټف حبيط ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٞطاٶكڃع ذدسٲبر 
 449.393.651زضٲبٶځ اضائٻ قسٺ ثٻ ثڃٳبضاٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ٲجٯٙ 
ضڂب٬ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ټعڂٷٻ اٖعاٰ آٶٽب، ثؿدڃبض ٦ٳشدط 
% ٶڃدع 59ٳڃٷدبٴ ظٸػځ ثدب يدطڂت ا  َ tٲځ ثبقس ٸ اٶؼبٰ آظٲٹٴ 
ٲٹڂس اذشلاٜ ٲٗٷځ زاض ثڃٵ ټعڂٷٻ اٖعاٰ دطزاذز قدسٺ سٹؾدٍ 
ؾبظٲبٴ سأٲڃٵ اػشٳدبٖځ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ اٖعاٲدځ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ ٸ 
ٞطاٶكدڃع دطزاذشدځ سٹؾدٍ ثڃٳدبضاٴ زض اظاڀ زضڂبٞدز ذدسٲبر 
). اظ آٶؼبئڃ٧دٻ <p0/100زضٲبٶځ زض ټط ڂ٥ اظ اؾشبٶٽب ٲځ ثبقس (
 ا٢بٲز ٸ ؾٟط ثڃٳبض ٸ ټٳدطاٺ ٸڀ) (ټعڂٷٻ ټبڀ ٲجٯٙ ټعڂٷٻ اٖعاٰ 
اضسجبَځ ثب ٶحٹٺ زضڂبٞز ذسٲبر زضٲدبٶځ سٹؾدٍ ثڃٳدبض اٖدٱ اظ 
ؾطدبڂځ ڂب ثؿشطڀ ٶساضز ٸ سٹؾٍ قٗت ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ 
ثط اؾبؼ ح٣ٹ٠ ثڃٳٻ قسٺ انٯځ ٸ ټعڂٷدٻ ثٯدڃٍ ٸؾدڃٯٻ ٶ٣ٯڃدٻ 
ػٽز ضٞز ٸ ثط٪كز ثڃٳبض ٸ ټٳطاٺ ٸڀ، ٲحبؾجٻ ٸ دطزاذز ٲځ 
ػٻ ثٻ ٶشبڂغ حبن٭ اظ دػٸټف ٦ٻ زضنس ثدبلاڂځ اظ ٪طزز، ٸ ثب سٹ
ثڃٳبضاٴ ثٻ نٹضر ؾطدبڂځ ذسٲبر زضٲبٶځ زضڂبٞدز ٶٳدٹزٺ اٶدس، 
ٲڃعاٴ ټعڂٷٻ اٖعاٰ ثڃٳدبضاٴ اظ ٞطاٶكدڃع دطزاذشدځ سٹؾدٍ آٶٽدب، 
ثؿڃبض ثڃكشط ٪طزڂسٺ اؾز.  ثٷبثطاڂٵ چٷڃٵ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦دٻ 
كدبٴ، اڂؼدبز اٲ٧بٶدبر زضٲدبٴ ثڃٳدبضاٴ زض اؾدشبٴ ٲحد٭ ؾ٧ٹٶش 
اؾدشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶدبر ثڃٳبضؾدشبٶٽبڀ َدطٜ ٢دطاضزاز ؾدبظٲبٴ زض 
اؾشبٶٽب ثٻ ټٳطاٺ حصٜ ٞطاٶكڃع ذسٲبر زضٲبٶځ اضائدٻ قدسٺ ثدٻ 
آٶٽب، ٲسڂطڂز اٖعاٰ ثڃٳبضاٴ ثٻ سٽطاٴ ٸ ػٯٹ٪ڃطڀ اظ اٖدعاٰ ټدبڀ 
ٚڃطيطٸضڀ، ٲٹػت ٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ ؾدبظٲبٴ زض اڂدٵ ظٲڃٷدٻ 
 ذٹاټس قس. 
ض ددٷؼٱ اٮ٫دٹڀ دڃكدٷٽبزڀ ذدٹز ٶڃع زض ٲحٹ )01(ٞطزٸؾځ 
ػٽز ٲسڂطڂز ٶٓبٰ اضػبٔ ثطاڀ زضٲبٴ ٲؿش٣ڃٱ ؾبظٲبٴ سدبٲڃٵ 
اػشٳبٖځ چٷڃٵ ٲُطح ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ: زض ندٹضر ٶجدٹز اٲ٧بٶدبر 
زضٲبٶځ ٲٹضز ٶڃبظ ثڃٳبض زض ٲطا٦ع ٲٯ٧ځ ؾبظٲبٴ زض ڂ٥ قٽط، زٸ 
٪عڂٷٻ ٢بث٭ ثطضؾځ اؾز: ٪عڂٷدٻ اٸ٬: اضػدبٔ (اٖدعاٰ) ثڃٳدبض ثدٻ 
ؾبظٲبٴ زض قٽطټبڀ ٲؼبٸض (ڂب ٲطا٦ع اؾشبٴ). ٪عڂٷٻ ٲطا٦ع ٲٯ٧ځ 
زٸٰ: ٖجٹض اظ ٲحسٸزٺ زضٲبٴ ٲؿش٣ڃٱ ٸ اضػبٔ ثڃٳدبض ثدٻ ٲطا٦دع 
 ٚڃط ٲٯ٧ځ َطٜ ٢طاضزاز ؾبظٲبٴ. 
زض نٹضسځ ٦ٻ اضػبٔ ثڃٳبض ثٻ ٲطا٦ع ٲٯ٧ځ ؾبڂط ٲٷبَ١، ثبٖض 
زقٹاضڀ ثطاڀ ثڃٳبض ٸ ڂب اذشلا٬ زض ؾڃط زضٲبٶځ اٸ ٪طزز، دعق٥ 
ڂب ٲشرهم ٲځ سٹاٶس ثڃٳبض ضا ثٻ ٶعزڂ٥ سدطڂٵ ٲط٦دع ذبٶٹازٺ ٸ 
ٲؼٽع َطٜ ٢طاضزاز ؾبظٲبٴ اضػبٔ زټس ٸ زض نٹضر اضػبٔ ثڃٳبض 
ثٻ ٲطا٦ع ٚڃط ٲٯ٧ځ، ٦ٯڃٻ ټعڂٷٻ ټب ثط ٖٽسٺ ؾبظٲبٴ ذٹاټس ثدٹز 
 ٦ٻ ثب ٶشڃؼٻ دػٸټف حبيط ٲُبث٣ز زاضز.
ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٸ ٶشبڂغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اڂٵ دػٸټف، 
بز ٲځ ٪طزز ٲشرههڃٵ ػطاحځ اٖهبة زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ دڃكٷٽ
ٲٯ٧ځ ؾبظٲبٴ زض اؾشبٶٽبڂځ ٲبٶٷس ذٹظؾشبٴ ٦ٻ زاضاڀ ثڃكشطڂٵ 
ٞطاٸاٶځ اٖعاٰ ثڃٳبض ثٻ سٽطاٴ ثٹزٺ اؾز، ث٧دبض٪ڃطڀ ٪طزٶدس ٸ زض 
ؾددبڂط اؾددشبٶٽب اظ ذددسٲبر ٲشرههددڃٵ ػطاحددځ اٖهددبة 
ع ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ َطٜ ٢طاضزاز ؾدبظٲبٴ اؾدشٟبزٺ قدسٺ ٸ ٞطاٶكدڃ 
 ذسٲبر ٲص٦ٹض حصٜ ٪طزز.
 
 تشکر و قدردانی:
ثسڂٷٹؾڃٯٻ اظ ضٸؾب ٸ ټٳ٧بضاٴ ؾشبز ٲكبٸضٺ، دصڂطـ ٸ سٹظڂٕ  
ثڃٳبض سٽطاٴ، ازاضٺ ٲساض٤ دعق٧ځ ٸ اٲٹض ٲبٮځ ثڃٳبضؾشبٴ ٲڃلاز 
ثٻ ػٽز ټٳ٧بضڀ زض ػٳٕ آٸضڀ ثركځ اظ زازٺ ټبڀ ٲٹضز ٶڃدبظ 
ضؾدبٶسٶس، اڂٵ دػٸټف ٸ ٦ٯڃٻ اٞطازڀ ٦ٻ زض اٶؼبٰ دػٸټف ڂبضڀ 
 ٦ٳب٬ سك٧ط ٸ ٢سضزاٶځ ثٗٳ٭ ٲځ آڂس.
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Abstract  
Background: In the absence of medical facilities in Social Security Organization (SSO) hospitals in 
provinces, the patients will be dispatched  to Tehran. This will dissatisfaction and intellectual and 
emotional tensions and imposes a lot of costs upon  SSO for dispatching the patients . The objective of 
this study is to compare  franchise elimination of medical services in hospitals in contract with social  
security organization in Provinces with costs of patients dispatching  to Tehran . 
Materials and Methods: The study was done as retrospective and analytical research. The 
neurosurgical patients dispatched to Tehran were selected for the study (using the census method). The 
data were collected in information forms. Research finding were analyzed by SPSS software.  
Results: Among studied provinces, Khuzestan province ,with 233 cases, had the highest frequency of 
patients dispatched  and Zanjan and Golestan provinces with 2 cases had the lowest frequency. There 
was a significant difference between average of  dispatching  costs paid by SSO and the average 
franchise paid by patients (p<0.001) such that patients  dispatching  cost was higher than the franchise 
paid by patients. There was also no significant difference between average  dispatching  costs and 
franchise margin among studied provinces. 
Conclusion: Considering the fact that cost of studied dispatching  patients  was higher than the  
franchise paid by them in exchange of medical services from hospitals in  contract with SSO, 
elimination of medical services` franchise  and treatment of patients in their provinces could decrease 
in the SSO costs compared with dispatching them to Tehran. 
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